














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　 　　　ノα〃¢θsloyce
　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　p．289－300
（4）　James　Joyce　by　Richard　Ellmann；Oxford　University　Press．　p。307
（5）　The　Conscience　of　James　Joyce　by　Darcy　O’Brien；Princeton　Univer－－
　　　sity　Press．　p．173
（6）　Father　Arnall’s　Use　of　Scripture　in　A　Portrait　by　Eugene　R．　August：
　　　in　lames　loyce（～uarterly．　voL　4，　no．4p．275－279
（7）　The　Conscience　of　James　Joyce．　p．45
（8）　ASIow　and　Dark　Birth．
（9）　［11yssesのIthaca　episodeの最後にStephen　Dedalusが一人梢然とまだ明
　　　けやらぬDub］inの町の中に去って行く姿は，　Portraitの最後の場面における
　　　あの高揚した彼の姿とは対照的であるが，共に芸術的にはbarrenである点に
　　　おいて共通したimageである。
（10）　The　Conscience　of　James　Joyce・P・55
　　尚引用文の各末尾に示した数字は，Jonathan　CaPeの1954年版のAPortrait
of　the　Artist　as　a　young　Manにおける頁数を示す。
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